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TUJUAN PENELITIAN, ialah.. 
Memberikan alternatif penyampaian pesan moral yang terkandung didalam dongen bidadari bintang 
dalam bentuk film animasi pendek. Serta memberikan apresiasi terhadap tontonan anak yang berguna 
sebagai media untuk menanamkan nilai dan etika pada anak, disamping itu juga  berusaha 
menjadikan film ini sebagai media komunikasi yang berguna untuk mendekatkan hubungan antara 
anak dan orang tua. 
METODE PENELITIAN 
penelitian ini  dilakukan dengan memperoleh data dari bacaan-bacaan yang diperoleh dari buku serta 
artikel di internet yang berguna sebagai bahan acuan selama melaksanakan proyek tugas akhir, yang 
nanti hasilnya akan di visualkan kedalam bentuk film animasi pendek. 
HASIL YANG DICAPAI 
Dengan adanya film ini diharapkan dapat memberikan apresiasi terhadap perfilman Indonesia 
khususnya animasi, dan film mampu memberikan pesan positif dalam pembentukan pribadi, dan 
media ini dapat membuat film yang tentunya bersifat edukatif, namun tidak lepas dari film sebagai 
media yang memberikan sisi hiburan kepada setiap orang yang menontonnya 
SIMPULAN 
Membuat sebuah film animasi pendek yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap tontonan 
anak yang mengandung nilai dan etika yang berguna bagi pengembangan sikap anak, serta mampu 
menjadi media penghubung terciptanya komunikasi antara orang tua dan anak sehingga timbul 
kedekatan antara keduanya, animasi ini dibuat untuk memberikan apresiasi terhadap judul dongeng 
“bidadari bintang” karena dongeng ini kurang mendapat perhatian dari sisi visual maupun tulisan 
sangat disayangkan dikarenakan cerita nya yang memotifasi dan sangat inspiratif, ceritanya yang 
imaginatif mampu mengembangkan daya pikir. Dengan dibuatnya film animasi pendek ini, 
diharapkan dapat memperikan apresiasi terhadap perfilman animasi di Indonesia, terutama film anak 
yang berisikan wawasan guna pengembangan sikap dan perilaku, namun film ini juga tidak lepas 
sebagai media hiburan bagi setiap orang yang penontonnya, sehingga film ini tidak hanya sekedar 
dapat memberikan hiburan tetapi juga memberikan pesan.  
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